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Sidik jari merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk proses identifikasi karena sifat unik
yang dimilikinya. Klasifikasi pada pola sidik jari cenderung lebih rumit dan panjang, maka dari itu dibutuhkan
metode klasifikasi yang efiesien. Untuk melakukan proses klasifikasi dapat menggunakan salah satu metode
yaitu metode Bag-of-Visual Word (BoVW). Dalam proses klasifikasi dengan menggunakan metode Bag-of-
Visual Word (BoVW) yang digunakan adalah keypoint (nilai lokal) dari suatu gambar sidik jari. Keypoint dapat
diperoleh dengan proses ekstraksi. Salah satu metode untuk proses ekstraksi keypoint dari suatu gambar
adalah Scale Invariant Feature Transform (SIFT). Selanjutnya dilakukan proses klastering untuk memperoleh
vocabulary. Pada proses klastering metode yang digunakan adalah metode K-Means Clustering. Salah satu
algoritma reduksi dimensi yang baru dikembangkan adalah metode Non-negative Matrix Factorization (NMF).
Dengan menggunakan dataset sebanyak 150 citra sidik jari, yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu sebagai
penentuan visual word sebanyak 75 citra, data training sebanyak 50 citra, dan 25 citra digunakan sebagai
data testing. Visual word dengan cluster 50 dengan akurasi paling tinggi yaitu 40% digunakan sebagai data
acuan pada proses selanjutnya untuk di reduksi dimensi. Metode Non-negative Matrix factorization
menghasilkan akuasi terbaik dari visual word yang digunakan dengan r = 10 sebesar 40%.  
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Fingerprints are one of the components that can be used for identification because of its unique properties.
Classification of the fingerprint patterns tends to be complex and lengthy and therefore needed emission
classification method. To perform the classification process can use one of the methods is the method of
Bag-of-Visual Word (BoVW). In the classification process using Bag-of-Visual Word (BoVW) used is keypoint
(local value) of a fingerprint image. Keypoint can be obtained by the extraction process. One method for
keypoint extraction process of an image is Scale Invariant Feature Transform (SIFT). Clustering process is
then performed to acquire vocabulary. In the process of clustering method used is the K-Means Clustering.
One dimension reduction algorithms newly developed is a method of Non-negative Matrix Factorization
(NMF). By using a dataset of 150 fingerprint image, which is divided into three parts, namely the
determination visual word as many as 75 images, 50 images training data, and the 25 images used as a data
testing. Visual word with a cluster of 50 with the highest accuracy at 40% is used as reference data in the
next process for dimension reduction. Methods of Non-negative Matrix Factorization produce the best
accuracy of the visual word used with r = 10 by 40%.
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